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Successful Candidates in the CPA Examination, May 1973 
The May 1973 CPA examination found H&S 
candidates in rare form, for among the 
232 H&S accountants completing the 
examination were three who received national 
or state recognition for their high grades. 
Staff accountant Robert D. Harris of our 
Chicago office won the AICPA's Elijah Watt 
Sells silver medal for obtaining, with one other 
candidate, the second highest grades among 
the 29,668 accountants writing the exam. 
Our Boston office has earned the unusual 
distinction of having two of its people, Eugene 
L. Fisher and Harold F. Oberkotter, Jr., win 
Certificates of Honorable Mention. Mr. 
Oberkotter received the gold medal from the 
Massachusetts Society of CPAs, while Mr. 
Fisher was awarded the state's silver medal. 
Congratulations to all of the successful 
candidates listed here. 
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ALLENTOWN 
James C. Byerly 
ATLANTA 
John L. Green 
Richard M. Hembree 
Daniel B. Kirby 
David W. Santi 
BALTIMORE 
Barbara A. Rodich 
James E. Vanghel 
BIRMINGHAM 
Dale A. Sitton 
BOSTON 
James J. Cahill 
James F. Callahan 
Arthur J. Dolan 
Eugene L. Fisher 
James R. Littleton 
John P. Molony, Jr. 
Harold F. Oberkotter, Jr. 
Edgar W. Tuttle 
CHARLOTTE 
Charles R. Daul 
Eugene B. Johnson 
Julian C. Meadows III 
Edward K. Prewitt, Jr. 
George R. Smith, Jr. 
John D. Whitworth 
CHATTANOOGA 
Stephen A. Dyer 
JohnW. Moore 
CHICAGO 
Loren R. Armstrong 
Jan M. Grayson 
Robert D. Harris 
Jay F. Jewett 
Kenneth V. Krupinski 
Joseph F. Petritsch 
JohnW. Sims 
CINCINNATI 
Richard L. Anton 
David C. Diedrich 
Jerry P. Leamon 
CLEVELAND 
Robert D. Elliston 
COLORADO SPRINGS 
Stephen O. Poteat 
COLUMBIA 
Randolph K. Duke 
Alden T. Hood 
COLUMBUS 
Ronald T. Dillard 
DALLAS 
Edward M. Fore, Jr. 
David A. McBee 
Bays R. Mize 
Stephen L. Smith 
DAYTON 
Martha C. Darrah 
Dale L. Medford 
DENVER 
Richard O. Deem 
Thomas L. Fox 
Gerald J. Hermans 
Gerald E. Kerkhove 
Ralph E. Lawson 
H. Benson Lewis 
Joel L. Reed 
David E. Rogers 
Donald P. Sorensen 
Jack R. Thompson 
DETROIT 
Shirley A. Burton 
Frederick P. Calderone 
David J. Felsing 
John P. Frederick 
Carl S. Fritsch 
Robert D. Mollhagen 
Samuel R. Morrow 
Vicki L. Petersen 
James L. Ransford 
Thomas J. Whiteman 
Charles A. Worthman 
FORT LAUDERDALE 
John C. Pittman 
Steven J. Waggener 
FORT WORTH 
Kenneth L. Horton 
Charles W. White 
GARDEN CITY 
John R. Curlew 
Gary R. Faulkner 
GREENSBORO 
Charles A. Summerlin III 
GREENVILLE 
Michael W Gober 
Jimmie L. McDaniel 
HARTFORD 
Robert J. King 
HONOLULU 
Samuel A. Aucoin 
HOUSTON 
Tommie L. Cook 
Martha S. Failing 
Gordon R. Lewis 
Stephen C. Mouton 
Peter Perez 
Jeannette I. Phipps 
Clyde W Smith, Jr. 
Richard B. Walters 
INDIANAPOLIS 




Bruce E. Benson 
John S. Collins 
LAS VEGAS 
Robert D. Wood 
LOS ANGELES 
Michael L. Agresti 
Timothy F Burri 
James W. Ford 
Alan L. Frank 
Samuel H. Gruenbaum 
John P. Harrigan 
Richard T. Hawley 
James E. Heiss 
Wendy S. Hickey 
John M. Lare 
Stephen J. Lenihan 
Tod Paris 
William H. Pennington 
Claude E. Potter 
Patrick J. Schleibaum 
Manijeh Shirkhani 
John C. Snyder II 
Rolland J. Vasin 
Robert M.Wilson, Jr. 
LOUISVILLE 
Richard A. Kerley 
MEMPHIS 
Danny S. Duncan 
Charles F. Long 
William E. MaGee 
MERRIMACK VALLEY 
Paul K. McGrath 
Robert K. Morine, Jr. 
MIAMI 
JohnT. Bamford 
Richard A. Hagood 
James C. Kennedy 
Fredrick B. Mott, Jr. 
Jay L. Nemes 
Mariann Neuwahl 
Jeffrey P. Rohr 
Michael F. Schmidt 
Michael S. Smernoff 
Barbara L. Smith 
Lance D. Smith 
William A. Tallent 
MILWAUKEE 
Richard A. Sleep 
MINNEAPOLIS 
Victor Bodnia 
Tim J. Cook 
MOBILE 
Jonathan O. Mostrom 
NASHVILLE 
David W Manning 
Robert D. Robinson 
Richard A. Stepanske 
NEW HAVEN 
Arthur J. Kelleher 
Clyde Lynn, Jr. 
William A. McGuigan III 
NEW ORLEANS 
James C. Caffey 
Anthony P. Lorino 
Jerry H. Otnott 
NEW YORK 
Marvin H. Adler 
John M. Bukata 
Thomas J. Candalino 
Nicholas J. Casella 
Gennaro A. D Amore 
George W. DiFede 
William E. Fredericks 
Thomas A. Galas 
Roy A. Garman 
Raymond J. Hauser 
Rickey L. Ites 
Frank P. Leonardo 
Richard H. Lofgren 
Francis D. Manley, Jr. 
Frank J. Manna, Jr. 
John R. Miller 
Thomas A. Oravez 
Robert J. Prendergast 
John C. Rebok 
Richard F. Sample 
Ross Stevens 
Paul J. Strohmenger 
Frederick M. Thurm 
Curtis L. Todd 
Mark Wolowitz 
Timothy R. Young 
NEWARK 
Ronald J. Casanova 
Lawrence J. Musella 
OKLAHOMA CITY 
Homer F. McAvoy 
OMAHA 
Gerald T. Bogard 
Richard R. Ekstrom 
Thomas J. Holmes 
Judy A. Kennedy 
Kenneth F. Patry 
ORANGE COUNTY 
Bryan M. Bennett 
Peter C. Hollub 
Daniel L. Mortensen 
Brenton L. Murdoch 
PALM BEACH 




Daryl K. Michaelson 
PITTSBURGH 




Paul J. Harrison 
John D. Watkins 
RALEIGH 
SAINT LOUIS 
James R. Hausmann 
SALT LAKE CITY 
Robert K. Anger 
Steven R. Green 
Craig C. Mortensen 
SAN ANTONIO 
Nancy O. Kalas 
SAN DIEGO 
Robert L. DeWinter 
Steven G. Martin 
Howard R. Rickard 
SAN FRANCISCO 
Claude J. Bishop 
Davis E. Boster, Jr. 
Wayne L. Dewald 
Karl M. Dobrinich 
John R. Hodder 
Howard T. Hoover 
Mark S. Housley 
Meredith L. McManus 
Clyde R. Morrell 
Raymond K. Ostby 
David R. Palmer 
Jay A. Reamer 
Benjamin H. Rugg 
Charles H. Simonson, Jr. 
SAN JOSE 





Harry G. McAlum 
SEATTLE 
Timothy K. Bowman 
Michael W Brown 
Paul D. Hess 
Gerald E. Killeen 
George W. Siepak 
Donna M.Taylor 
Harvey J. West 
TAMPA 
Charles E. Hollis, Jr. 
George R. Mosby 
TULSA 
Robert E. Bevins 
Donald G. Temple 
VENTURA COUNTY 
Jay H. Bartyn 
James L.Williams 
WASHINGTON 
Clifford W. Losh 
James E. Stakem 
WHITE PLAINS 
Clarence R. Pittman, Jr. 
ROCHESTER 
Stephen E. Golden II 
Howard L. Rivenson 
Robert J. Updaw 
Gerald H. Martin 
Jeffrey C.White 
